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ら͖、くらし͍ͯるؾઋপの人たちの΋つັ力のことを͍
うͦうですɻ౜܂൒島で主に一࣍࢈業を営Μで͍るړ師΍
೶家のํʑにઌ生になͬͯ΋ら͍、中高生にͦのఋ子とし
ͯ࢓事΍生׆をମݧしͯ΋らう、と͍うまるゼϛで͸、地
域ぐるみで力を合Θͤͯ子Ͳ΋たちを育ͯ、地ݩѪを育Ή
「地域協育」の࢓組みづくり΋目ࢦし͍ͯるͦうですɻ地
域の࢈業をମݧした子Ͳ΋たちが、地域にؼ͖ͬͯた͍、
͋る͍͸外からؾઋপをԠ援しͯくΕるようになるたΊ
に、「地域自਎΋ັ力を持たなけΕ͹͍けな͍」と͍うՃ
藤氏のݴ༿がҹ৅に࢒りましたɻまるゼϛの׆ಈ͸、子Ͳ
΋たちͩけで͸なく教͑る立場の地ݩのํたちにとͬͯ
΋、地域΁のѪணを育Ή場にな͍ͬͯるとײ͡ましたɻ
̎೔໨ͷ಺༰
ɹ཮લ高田市໾所で͸、東日本大਒ࡂからの෮興に޲けͯ
策ఆ͞Εた、཮લ高田市まちなか࠶生ܭ画の話を࢕͍まし
たɻͦの後、๷ைఅの෮چ޻事΍、高田দݪの࠶生事業の
ݱ場を見学しましたɻ最後に、ീ木ᖒ঎ళ（創業200年を
௒͑るে༉・ຯ઻ৢ଄の地ݩ࿝ฮ会ࣾ）会長のՏ野和義氏
より਒ࡂからの෮興のي੻を࢕͍ましたɻ
ɹ཮લ高田市の෮興ܭ画で͸、๷ைఅ΍ਫ໳なͲւ؛อશ
ࢪ設の࠶੔備による௡೾対策と๷ࡂ対策΍ආ೉対策を合Θ
ͤたෳ合的な対策によͬͯ、「͍のちをकるまちづくり」
を最༏ઌにし、子Ͳ΋たちから高ྸ者まで、୭΋が҆શと
҆৺を࣮ײで͖る多ॏ๷ࡂܕのまちづくりをܭ画の基本に
し͍ͯますɻ私たちが๚Εたと͖΋、࠭඿・๷ைྛの࠶生、
๷ைఅの෮چ޻事、๷ࡂメϞリアル公園の設置等、ϋード
໘での大ن໛事業がٸピッチで進ΊらΕ͍ͯましたɻฏ成
26年度からϚツ২࠿のたΊの੝土等が࢝まり、ฏ成29年の
⚔月によう΍く২࠿が࢝まͬたͦうですɻ਒ࡂલと同͡よ
うなদݪが見らΕるまでに͸、໿50年かかるとݴΘΕ͍ͯ
ますɻ਒ࡂҎ߱、཮લ高田市にϘランティアとしͯདྷͯく
Εたํ͸Ԇ΂17ສ人ɻ཮લ高田のັ力を発信しͯ、཮લ高
田をࢥͬͯくΕるファンを増΍し、ަྲྀ人ޱを増΍すこと
をߟ͑たऔ組（཮લ高田ࢥ民ߏ૝）΋ߦΘΕ͍ͯるͦうで
すɻ
ɹീ木ᖒ঎ళで࡞らΕる本ৢ଄のে༉͸、೶ྛਫ࢈大ਉ৆
に΋બ͹Εる΄Ͳの඼࣭でしたɻアϛϊࢎ΍アルコール等
がఴՃ͞Εたে༉が多くग़回͍ͬͯる中、ؠख県࢈の大౾
を࢖͍、ੲながらの੡法で΋Ζみを⚒年間ख़成ͤͯ͞で͖
たে༉͸とͯ΋وॏですɻしかし、਒ࡂによる௡೾のඃ֐
で、200年΋の間ে༉を࡞り続け͖ͯた土ଂ΍੡଄޻場͸
શյ、ྲྀग़しͯしま͍ましたɻͦのようなঢ়گの中、Տ野
氏͸ଉ子の௨洋氏にࣾ長৬をडけ渡し、਌子、ͦしͯै業
員のํたちとと΋に本෺のে༉づくりに޲けͯಈ͖ग़した
ͦうですɻ40人͍たै業員を୭一人ղޏͤͣ、಺ఆをग़し
͍ͯた新ೖࣾ員⚒名΋ܴ͍͑Εましたɻ最ॳ͸࢓事΋なく、
Ϙランティア׆ಈ΍、同業⚕ࣾの঎඼をചͬͯ঎ചをしͯ
͍たͦうですɻ
ɹՏ野氏͸、当࣌「自෼͑͞มΘΕ͹明る͍ະདྷがくる」
と信͡、ͲΜなにつらくͯ΋ແཧをしͯস͍ͬͯたͦうで
すɻح੻的に΋、਒ࡂલに࡞͍ͬͯた΋Ζみが見つかͬた
の͸、同年⚔月⚖日ɻがΕ͖の中で΋Ζみを見つけたと͖
͸、ඈͼ上がͬͯ、ٽ͍たͦうですɻ⚗ԯԁをかけͯ新޻
場を一ϊ関にݐ設し、2013年य़、଴ちに଴ͬたে༉の࢓ࠐ
みが࢝まりましたɻͦしͯ2014年のळに、ح੻の΋Ζみを
⚒年間ख़成ͤͯ͞で͖た「ح੻のে（ͻしお）」が׬成し
ましたɻ
ɹՏ野氏͸、਒ࡂҎ߱、本当に多くの人たちにॿけらΕ、
人のつながりが最高の財࢈で͋ること、お互͍に話し合ͬ
ͯ、खをऔり合ͬͯ、͖ͣなにな͍ͬͯくΜͩと͍うこと
を৺からײ͡たͦうですɻ「文明のརث͸おۚでങ͑るけ
Ͳ、文Խ΍఻౷͸ങうことがで͖な͍ɻͦΕで΋、大事に
したらม͍͑ͯくこと͸で͖るɻ෮興෮興と͍うけΕͲ、
インフラの੔備ͩけが෮興で͸な͍ɻ人が໭ͬͯ、҆৺し
ͯ฻らͤることが෮興なΜͩɻ」Տ野氏のॏみの͋るこの
ݴ༿͸、今で΋私の৺に࢒͍ͬͯますɻ
ɹ਒ࡂと͍うաࠅなঢ়گの中で立ち直る力と͸「人と人と
の৺からのつながり」から生まΕるので͋ͬͯ、ͦのつな
がりが͋Ε͹、ͲΕ΄Ͳաࠅなঢ়گで͋ͬͯ΋、人͸ح੻
をىこす力を生みͩͤるのͩΖうとײ͡ましたɻ人が生͖
͍ͯくう͑でԿが本当に大੾なのか、ͦΕをͬ͡くりと޲
͖合ͬͯߟ͑ることので͖たエクスカーシϣンとなりまし
たɻ
ߴڮܟࢠ（ͨかは͠・͚͍͜）立教大学ࣾձ学部ESD研
究所 教ҭ・研究コーσΟωΠター、/10෩౔,a[etsVDIi
୅ද、と͠まͪϓϩδΣΫトӡӦڠٞձ෭ձ௕。200年
より๛ౡ۠西஑ାでまͪͮ͘り׆ಈをߦ͏。201年より
ࠃ内֎でؾީมಈ教ҭͷ研究・ϓϩάラϜ։ൃ等΋ߦ͏。ീ໦ᖒ঎ళͷՏ໺࿨ٛࢯͷ͓࿩（཮લߴాάϩーόϧΩϟンύεにͯ）
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